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Omul trebue să (indii spre desăvâr- t Trupul este lene? şi trândav dela fire. 
şire. întreagă viaţa noastră nu este altceva 
decât o străduinţă continuă spre mai bine, 
spre mai desăvârşit. Dacă n'ar ii aşa, 
viaţa noastră nu s'ar deosebi aproape în­
tru nimica de aceea a animalelor, cari şi 
ele numai 'spre un trai cât mai bun şi cât noi. Dar lenea nu numai că este o doamnă 
El ar mânca, ar bea, s'ar desfăta cât mai 
mult şi cât mai adeseori; munca îl cam 
oboseşte, îl scoate din ogaşul obişnuit, şi 
prin urmare se şi fereşte de ea. De aceea 
păcatul lenei este aşa de obişnuit între 
mai uşor tind. 
Omul este om şi se deosebeşte de 
animale prin minte şi înţelepciune, prin 
faptul că este în el un ceva care îl îm~ 
pintenă spre mai bine, spre mai desăvâr­
şit, spre o lume mai presus decât aceasta, 
spre ceriuri, spre Dumnezeu, care i-a dat 
acest suflet nemuritor şi veşnic neîndestu-
îit cu cele pământeşti. 
Zadarnic ne amăgim cu bunurile lumii 
acesteia, zadarnic ne hrănim cât de bine 
şi ne îmbogăţim cât de tare, inima noastră 
nu este nicicând îndestulita. Pentruce? 
Pentrucă ea tinde spre ceva mai mare, 
mare care n'are de mâncare, ci mai este 
şi perina diavolului. Este perina diavolului, 
pentrucă nicăiri nu se simţeşte diavolul 
mai bine, decât în sufletul leneş şi trândav. 
Acolo îşi face el nu numai sălaş de zi, ci 
ehiar şi de noapte, acolo îşi aşterne, acolo 
doarme şi boereşte. Iar unde îşi are dia­
volul patul şi culcuşul, vă puteţi închipui 
ce se întâmplă. Acolo toate păcatele suut 
la ele acasă, şi cresc^ şi se desvoaltă ea 
grâul în pământul cei bun. Omul leneş, 
nelucrând, trebue să trăiască şi el. Din ee 
însă, că el însuşi nu agoniseşte. Se apucă 
deci şi fură. Trupul bine hrănit, are lipsă 
punem pe lucru, veniţi să ne hotărlm, eă 
de azi înainte ,nu vom mai pierde nici c 
minută! Veniţi să punem jurământ sfânt, 
| că vom Incunjura acest mare păcat, şi 
atunci vom scăpa întâi şi mai întâi de hoţi, 
apoi de beţivi şi în urmă de eurvari şi 
preacurvari! Da, da, pentrucă să nu uitaţi, 
că lenea nu este numai o doamnă mare 
care n'are de mâncare, ci ea este înainte 
de toate perina diavolului, adecă izvorul 
celor mai multe păcate, dar mai ales a 
beţiei, a tâlhăriei, furtului sau hoţiei şi a 
curviei şi preacurviei. Tăiaţi rădăcina lenei, 
şi veţi vedea cum vor începe a se usca 
şi buruienele beţiei, a hoţiei, a curviei şi 
preacurviei. Hrăniţi în sufletele voastre pă­
catul lenei şi veţi vedea că-n loc să vă 
scăpaţi de aceste trei mari patimi, veţi 
mai adauge la ele şi altele nouă. 
Ce ne lipseşte deci ? Hotărîrea tare, 
de a stârpi din sufletele noastre păcatul 
cel mare al Jenei. Atât si nimic altceva. 
râvneşte spre ceriuri, spre Dumnezeu, spre \ de petrecere: Ie află în beutură şi în soaţa 
Acela care a făcut-o, care a legat-o de jj sa nedespărţită,'în-necurăţie. Leneşul, ne-
suilet, spre Acela, care este scopul nostru \ împlinindu-'şi datorinţele, trebue să minţea-
adevărat, dupăcum spune marele dascăl j scă, trebue sâ se scuze, vorbind rău despre 
al bisericii, sfântul Augustin: «Neliniştit alţii, in anumite împrejurări trebue chiar 
este sufletul nostru până nu se odihneşte I se omoare. Iată deci cum se. îngrămădesc 
l n
 tine, o Doamne!« 
In râvna aceasta a sufletului spre ce­
rtări, spre Dumnezeu, el este însă împie­
decat de trupul greoi, şi de toate poftele 
acestuia. Trupul este pentru suflet un ti­
ran, care-1 ţine ferecat în lanţuri, care-i 
taie orice râvnă spre mai bine, care-1 si-
le?te să nu se gândească decât ia împli­
nirea poftelor sale păcătoase. 
Ce luptă groaznică este deci câte o-
d a l ă
 între trup şi suflet, ce răsboiu fără 
c r
»ţare, ce învălmăşeală cumplită! Şi din 
a
°eastă luptă şi învălmăşală fără seamăn de 
c e , e mai multe ori trupul ese biruitor, 
l a # sufletul rămâne încătuşat şi ferecat, 
C u
 aripile tăiate, asemenea unei biete pă-
S ă t e l e
 ajunsă prisonieră. 
dintre multele greutăţi cu care are 
*
ă s e lupte bietul nostru suflet împotriva 
rupului celui lacom şi tiran voiu aminti 
6
 »stâ dată împlinirea datorinţelor noastre. 
toate păcatele în sufletul omului leneş. 
La noi este foarte lăţită patima beu-
turii, a necurăţiei şi a furtului. Care est© 
pricina acestor păcate ? După părerea mea, 
sângur numai lenea şi lipsa prea mare a 
simţului împlinirei datorinţelor noastre ere-, 
ştineşti şi cetăţeneşti. Asta o spun toţi 
cari ne cunosc, asta ni-o spun prietinii şi 
duşmanii deopotrivă. 
Pentruce nu ne dăm deci seama de 
acest mare păcat al nostru ? Pentruce nu 
ne punem cu tot dinadinsul toate puterile 
pentru a-1 stârpi ? Pentruce nu întrebuin­
ţăm toate mijloacele pentru plivirea din 
sufletul nostru al acestui mare păcat ? 
Dragii mei, până nu ne vom da scama 
de stricăciunile pe cari ni-le face acest 
mare păcat, până nu ne vom hotărî cu 
tot dinadinsul ca să-1 stârpim, nu ne vom 
putea ridica din starea noastră de astăzi. 
Asta una este sigur. Veniţi deci să ne. 
DE PRIN SATE, 
Biserică nouă în Fărău. 
Credincioşii uniţi din comuna Fărău, ju­
deţul Alba, dorind au dorit să-şi clădească o 
biserică nouî, în locul celei vechi, eare era 
puţintică şi roasă de bătrâneţe. Dorul lor de 
demult azi este fapt împlinit şi Fărăienii pot fi 
cu adevărat mândri de truda îor. In mijlocul 
satului, între pruni şi meri, se ridică frumoasă 
şi sveltS, ca o mireasă cuvioasă, noua casă a 
Domnului. Crucea din vârful turnului luceşte 
până departe, vestind pe toate drumurile hăr­
nicia unui popor bun şi vrednic! Cât de mân­
gâiat se simte Fârăianul, când, întorcându-se 
dela munca câmpului, ori dela târg, vede clă­
direa cea nouă şi făcându-şi o sfântă oruceîşi 
zice: 
— Muîţămită Tatăîui din ceriu, că am 
ajuns să fim şi noi mândri de biserica noastră! 
Că prea eram în coada tuturor satelor. Acum 
numai un păstor bun să ne mai dea Dumnezeu 
şi suntem şi noi îu rând cu toţi creştinii. Ba 
putem spune, fără laudă, că pe mulţi i-am şi 
întrecut. Ajută;ne Doamne tot aşa şi pe viitor, 
şi mărirea casei Tale este deplină! 
Când s'au apucat Fărăienii de biserica lor 
n'aveau decât 6000 (şase mii) de lei şi, încolo, 
nimic! Nici preot n'aveau, precum n'au încă 
nici până astăzi, dar au avut inimă bună, voie 
de lucru şi isprava s'a făcut, mai minunată 
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decum şi-ar fi putut închipui cineva. Nu-i vorbă, 
nu le-au lipsit sfaturile bune şi nu le-au lipsit 
niei conducătorii. Şi având sfaturile şi îndem­
nurile, oamenii le-au ascultat, le-au urmat şi 
roadă ascultării n'a întârziat! Multă vreme s'au 
tot sfătuit cu Părintele Ioan Gligor, preotul 
din Alecuş, administratorul interimal al Fă-
răului şi mai cu seamă cu d. Aurel Sas, fiul 
cel mai mare al fostului părinte Teodor, care 
locuieşte în comună şi are multă grijă de pa­
rohia văduvită. D-l Aurel s'a pus în frunte, 
Părintele Gligor 1-a ajutat, iar Prea Onoratul 
Emil Pop, protopopul tractual, încă Ie-a stat 
la îndemână cu vorba şi cu îndemnul. Clădirea 
' s'a Început; azi s'a pus fundamentul, mâine s'au 
ridicat pereţii, poimâne s'a tras coperişul şi 
într'o vară casa Domnului a răsărit frumoasă 
şi mândră, aşţeptându-şi numai uşile, ferestriie 
şi celealalte podoabe, ca isprava să fie desă­
vârşită. 
Mult sprijin au avut Fărăienii dela dl 
Ionel Deac din Uioara, primpretorul plasei, 
care, însuşi fiind fecior de preot, din Roşia de 
pe Secaş, a socotit că este cea mai sfântă da­
torie a sa, să ajute cu toate puterile sale un 
lucru atât de măreţ şi de sfânt. Dl Deac îe-a 
mijloeit Fărăienilor 'lemn de construcţie din 
pădurile contelui Bornemissa, care s'a venit 
aproape în cinste. A mai mijlocit pe seama 
clădirii 40 măji metrice de var, pe-un preţ 
foarte mic, dela uzinele „Solvay" din Ocnele 
Mureşului şi a ieşit deatâtea ori în comisie, 
fără plată, în interesul bisericii. 
Şi alte multe lucruri bune le-a făcut Fă­
răienilor dl primpretor Deac, pentru cari cre­
ştinii îi sunt adânc recunoscători şi mulţămitori. 
Azi biserica cea nouă din Fărău este 
aproape gata. Acum se pune tencuiala, uşile şi 
ferestriie. Pe 1 Septemvrie noul lăcaş sfânt va 
fi dat menirii sale. Creştinii se şi pregătesc 
din greu pentru sfinţire. Va fi mare şi dreaptă 
sărbătoare. Femeile sunt pe cale să ţese neşte 
modele frumoase, cu motive naţionale, pentru 
perdelele dela uşile altarului. 
O singură dorinţă mai au bravii creştini 
uniţi din Fărău: să-şi capete un preot vrednic 
de aşa biserică şi de aşa popor. Mila Arhie­
reului, eredem şi noi, că nu-i va lăsa să aştepte 
prea mult, ca bucuria acestei parohii fruntaşe 
să fie deplină. O meriţi într'adevăr! 
Evanghelia Duminecii. 
Dumineca VII. după Rusalii, 
Matein 9. 27—35. 
Două minuni mari ale Mântuitorului nostru 
Isus Hristos ni-le povesteşte sfântul Matetu în 
sfânta evanghelie de astăzi: vindecarea alor 
doi orbi si a unui mut îndrăcit. 
Când Isus ieşi din casa lui Iair, care era 
mai marele sinagogei dur Capernaum şi pe a 
cărui fiică o înviasă, doi orbi se luară după 
dânsul: „In vremea aceea trecând de acolo 
Isus, au mers după dânsul doi orbi, stri­
gând: „Mântueşte-ne pe noi, fiul lui David"! 
Vestea despre minunile săvârşite de Isus se 
răspândise până departe. Mai ales învierea fiicei 
lui Iair trebue să fi uimit mult pe Jidovi şi 
să fi deşteptat in ei gândul, că cel care face 
aceste minuni trebue să fie Mesia, pe care îl 
aşteptau cu atâta nerăbdare. Din cuvintele: 
„Milueşte-ne pe noi, Fiul lu David", pe cari 
le-au rostit orbii, se vede credinţa lor că Isus 
este fiul Iui David, adecă Mesia cel făgăduit, 
şi că acest Mesia are puterea de a face mi­
nuni. In starea Tor vrednică de compătimire 
ei se îndreaptă cu toată încrederea cătră Isus, 
cerându-i vindecare. Aceste cuvinte le-au rostit 
ei pe cale. 
„Iară daca a venit (Isus) in casă, s'au 
apropiat de dânsul orbii, şi le-a sis lor Isus: 
„Credeţi, că pot să fac tu aceasta" ? Ei au 
sis lui: „Da, Doamne". Atunci s'a atins de 
ochii lor, zicând: „După credinţa voastră 
să fie vouă*. Şi s'au deschis ochii lor şi le-a 
poruncit lor Jsus, zicând: „ Vedeţi ca nime­
nea să nu ştie*. Dară ei ieşind, l-au vestit 
pe dânsul în tot pământul acela". Intere­
sant e, cum cearcă Insus si a doua oară cre­
dinţa orbilor, şi numai dupâce ei
 0 mă 
în chip cât se poate de frumos şi
 a e - \ 
îi vindecă pe dânşii. întrebarea e că^S 
a cerut Isus dela ei, să nu spună nimâ/^S 
Unii sfinţi Părinţi sunt d e - p * r e r e a 
ca i de aceea n'a voit să ştie nimenea des 
nunea aceasta, pentrucă a voit să î 
strânsura prea mare de popor. Alţii 
părerea că încă n'a sosit vremea ca Mânt"* 
ti 
sâ spună Jidovilor pe faţă şi fără iaH^ 
el este Mesia cel aşteptnt. ^ 
Orbii însă nu-1 ascultă, ci îndatăce 
cu vederea ochilor în rând, mere «si 
turora că ei au fost orbi şi că acuma vid 
că aceasta le-a făcut-o lor Fiul lui David i 
Hristos, Mesia cel făgăduit de proroci. SJ'J 
au făcut-o ei aceasta, n'au făcut-o din "* 
cultare, ci în semn de mulţămire. neaj. 
,Iară dupâce au eşit ei, iat& 
««dai 
pe un om mut îndrăcit. Şi dupăce
 a 
pe dracul, a vorbit mutul. Şi
 s>a Jn 
mulţimea, zicând : „Niciodată nu s'a arai 
aşa în Izrail". Iară fariseii ziceau; [, 
domnul dracilor scoate pe draci". * 
Dela mut nu cere .credinţă Mântuita 
pentrucă el nu pntea spune prin cuvinte ceeje 
simţea înima sa şi pentrucă credinţa era lu 
buşită în el de duhul cel rf.u. Vindecarea fo. 
drăcitului a pus în uimire întreg poporul. Numi 
fariseii, vestiţi până-n ziua de astăzi pentru 
răutatea inimii lor, au început a cărţi împo­
triva lui Isus şi a spune cătră popor: ,Ci 
domnul dracilor scoate pe draci". Isus nalt 
răspunde deocamdată, îi lasă să-şi bată jot 
cum Ie place. Le-a răspuns însă totuşi mai 
târziu, tot la sfântul Mateiu în cap 12 la stil 
25, unde zice : „Toată împ5r?,ţia care se impi-
rechează (se desbină) întru sine, se va pustii; 
şi toată cetatea sau casa, ev se împîreeheazl 
intru sine, nu va sta. Şi dacă Satana scoate 
pe Satana, între sine s'a impărechiat: CM 
va sta aşadar* împărăţia lui? Şi dacă eu et 
Belzebub scot dracii, fiii voştri (adeel preoţii, 
cari şi ei scoteau dracii ou puterea lui 
nezeu) cu cine-1 acotî Pentru aceasta ei n 
fi judecătorii voştri. Iată ùacà eu seot draci 
cu Spiritul lui Dumnezeu, a ajuns dar la voi 
împărăţia lui Dumnezeu". 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Zile ploioase 
De-o săptămână se puseseră ploi necurmate. 
Băteau picuri grei şi repezi, ca de sticlă; se 
cernea prin sită o bură deasă, se prelungeau 
aţe supţirele din văzduh. In răstimpuri, vântul 
nevăzut, nesimţit pe pământ, lua pe aripi gră­
mezi mari de neguri ce adormiseră ca nişte 
uriaşi leneşi pe muchile pădurilor, şi le târa 
cu greutate de pe-o culme pe alta. Deseori se 
întuneca, se însera: izvorau din patru părţi ale 
lumii nori negri, vineţi; pe alocuri se părea că 
se porneşte cu înnec un râu de păcură de un 
negru albăstriu. 
De pe câmp venea rar dăngănitul trist 
pustiu, al unui- clopot dela turmele ce păşteau 
în apropiere. Prin sat îşi fierbeau necurmat 
apele cele patru părăiaşe. Vâjâitul lor, nu ştiai 
bine de vine de jos ori de sus. Copii ştrengari 
intrau până la genunchi, mai sus, în apele mur­
dare, de răspândeau un miros de glod. J)e pe 
râsul ochilor, de pe guriţele larg deschise se 
puteau cunoaşte că vorbiau. 
Pe drum, prin ogrăzi răsăriau din băltuţe, 
la fiecare picur, bălonaşe mici care se spărgeau 
In grabă. 
Oamenii aşteptau cn silă pe supt şoproane» 
ipe prispe. Ploaia asta le frânse în două praşitul 
păpuşoiului, ce se Imburuena eu ziua ce trecea. 
De două zile se putea deosebi o fierbere 
ciudată pe uliţele puştii mai înainte. Vecinii, 
vecinele treceau dintr'o curte 'ntr'alta, povestiau 
subt acoperişele portiţelor, opriau pe cineva 
în drum şi întrebau ceva. 
Pe-o vreme ca asta eşti fericit dacă ai să 
ceteşti o carte. Niciodată se pare că nu poţi 
pătrunde înţelesul şirurilor tipărite, c'an astfel 
de vreme. Poate unde mohorîrea deafară ne 
sileşte spre-o mai mare concentrare. 
Nici nu băgai de seamă când se deschise 
uşa şi-mi întră în casă un moş cu faţa roşie, 
cu părul şi spâncenele albe. In mâna dreaptă 
subt suman, ţ , f l e a ceva învălit într'o traistă 
- Sărutăm mâna, zise el apropiindu-se cu 
paşi înceţi. B U 
- Sănătate şi
 n 0 roc , moş, Iliuţ \ D a ne 
ploauâ! I-arătai să şadă. 
_ - Nici că se poate altiel, părinte. Vei fi 
- Ce s'aud, moşule? 
t a r u l L & £ ^ " - A * « ^ " ' ' Peho-
- j-N'am auzit nimic8, tic eu 
căzutTri ' P ° a t e ? T o t s a t u l orbeşte
 A căzut en, pe l a nrânr" v„>v ,. . * l c - » A 
convingere adâncă ' ° r b e a h m ş t i t > C u 0 
~~ »Şi 1-a vlzut cineva ?" 
doi,»""5"' M t r > V i — « • M de 
întreg 1-a văzut 1 Să poate si nu-1 fi vtoi 
dupăce a căzut pe hotarul lor, înnalt cât turnul 
dela biserică, cu doi pui sufţaci după el? 
le-a stricat slmănlturilc, t*vâlindu-le toate!* 
unde a trecut ? 
— Nu mai spune, moş Iliuţ, astae o cura" 
minune, zic. 
— Şi încă ce minune ! E un seon^1' 
Tatăl din cer pentru blăstAmăţiile oamen* 
Acum, ci-că au eşit tunarii din Bălg*»^ 
tunurile să-1 împuşte. ,Mai mare nenorocire [ 
sfârşi moşul. J 
— „Pcntruce să fie nenorocire, '^j 
împuşcă" ? 
El îşi înălţă sprânceeele, mă privi «'l 
încredere şi zise : ^ \ 
— Dumneata ştii, ca şi mine, cl & e S ; 
Iui verzi nu se prinde aici un plumb- o , 
neata să nu mă iei pe mine cu bltae 
— S i mă ferească sfântul, moşij*- ^ 
iacă, nu ştiusem lucrul ăsta. Aşa <» r | 
prinde gloanţele ? . . ^ 
— Ei pot numai să-1 sperie pr«n ^ 
turile lor. Balaurul va erede că pocneî £ 
biciu cel ce I-a scăpat din frâu, Şl 
să *u-l prindă. Va trece deci peste J 
multor sate, şi va fi prăpăd în holdele11 J 
Le-a culcat la pământ şi le-a spurca 
din frM 
lându-le cu puii lui sDgaoi. 
— Şi cine si-1 fi scăpat 
iliuţ?
 tJy 
— Cine altul de cât cel ce-1 todX ' 
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Dat Isus n'a făcut numai minunile acestea, 
•
 uwblau, dupăcum ne spune evanghelistul, 
°\rin toate cetăţile şi oraşele, învăţând în 
dunările lor şi propovăduind evanghelia 
împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată 
neputinţa în popor11, dovedind prin aceasta 
c i este adevăratul Mesia, cum însuşi a zis despre 
sine, cu cuvintele prorocuiui Isaia; „Spiritul 
p0fflau'u i * > e s t e m i H e ' P e H t r u c ă m ' a uns, bine 
a yesti săracilor m'a trimis, a tămădui pe cei 
zdrobiţi la inimă, a propovădui robilor slo­
bozire şi orbilor vedere," a slobozi pe cei sfâr-
fflaţi întru uşurare" 
* * 
Din evanghelia de astăzi ar putea învăţa 
s i credincioşii de astizi un lucru: să nu se 
laude când fac cuiva un bine. Isus a vindecat 
pe cei doi orbi, fâeâsdu-le prin aceasta un bine 
mai mare decât noi toţi la olaltă, sâ zicem, într'o 
sută de ani, şi cu toate acestea le-a poruncit 
lor sâ nu spună nimănui. 
Noi dimpotrivă, când dăm doi-trei lei Ia 
o biserică săracă ori unui cerşitor, dorim să 
ne ştie şi să ne laude toată lumea. Pentruce 
atâta fală goală, pentruce atâta laudă şi mărire? 
Că doară dacă am făcut o faptă cu adevărat 
vrednică de laudă, să nu credem, că vor în­
târzia laudele, chiar fără voia noastră. Iar dacă 
fapta e iac'aşa, zadarnic am vrea noi să ne 
ştie toată lumea, că nime nu ni-a vesti-o, cei 
mult acela pc care-I obligăm la aceasta. 
Dar mai vedem şi altceva în sfânta evan­
ghelie de astăzi. Orbii l-au vestit pe Isus în 
tot pământul acela, chiar şi fără voia Iui. Pen­
truce? Petrucă fapta a fost vrednică de laudă. 
Aşa sâ facem deci şi noi. Când vedem o faptă 
buni, săvârşită de cineva, care din modestie 
vrea s'o ţină ascunsă, s'o spunem Ia cât mai 
mulţi, nu pentruca să. fie acela lăudat, ci 
pentruca pilda lui frumoasă s'o urmeze cât mai 
mulţi. 
IULIU MAIOR. 
Mulţumită dlui Iorga către Blajeni. 
întors la Bucureşti, după congresul 
Ligii Culturale, Dl profesor N. Iorga a 
trimis Părintelui canonic Dr. Victor Maca-
veiu, preşedintele comitetului de organizare 
al serbărilor congresului, următoarea scri­
soare, pe care o publicăm, în întregime, 
pentru ca sâ ştie de ea şi cetitorii noştri: 
SCUMPE PĂRINTE MACAYEIU, 
Călduros îţi tnulţămesc, în numele mieu 
şi al Ligii Culturale, pentru coate fraţe-
stile osteneli cheltuite cu primirea noastră 
şi te rog a comunica aceleaşi recunoscătoare 
sentimente tuturor acelora, dela înalt Prea-
sfinţitul până Ia ţăranii admirabili din jurul 
Blajului, cari au arătat aşa de mişcător 
mulţumirea că ne-au putut vedea. 
Cu durabile amintiri rămân al Sfin­
ţiei Tale foarte indatorit. 
N. IORGA. 
La mănăstirea Bicsadului. 
Lăcus t e în judeţu l Constanţa. In 
partea de miazănoapte a judeţului Constanţa 
au apărut mari roiuri de lăcuste, făcând mari 
pagube în semănăturile oamenilor. 
De vei călători prin partea de miazănoapte 
a Ardealului, prin SHagiu, prin Satu-mare sau 
Maramureş, nu vei găsi om, care să nu ştie 
despre mănăstirea Bicsadului. De patru ori la 
an aleargă poporul din acelea părţi la aceasta 
mănăstire. E un loc de închinare, cum puţine 
se află în ţara noastră. 
In eparhia Gherlei sunt trei mănăstiri 
mari: Bicsadul, Moiseiul şi Nicuîa. Preasfinţia 
Sa Episcopul Gherlei, Dr. Iuliu Hossu, are fru­
mosul obiceiu, Gă merge an de an la toate trei. 
La Bicsad, la Sânpetru, la Nicula în August la 
ziua Adm mirii, iar la Moisei în Septemvrie, la 
ziua Naşterii Preacuratei Fecioare. 
Numai cât în anul acesta vremea înainte 
de Sânpetru a fost ploioasă şi cu ape mari. 
Cu toate acestea, măcarcă serbătoarea avea să 
fie numai Marţi, — de Duminecă începură a 
sosi oameni; iar Luni. seara o mulţime mare 
forfotea pe lângă biserică şi aştepta sosirea 
Arhiereului. Ochii lor se îndreptau de pe dea­
lul mănăstirii în lungul drumului din vale, pe 
unde avea să vină. In sfârşit iată'i ...motorul 
se iveşte, ajunge la urcuş, gâfăie, dar tot răs-
beşte, şi iată oameni în faţa Bisericii a preo>-
ţilor numeroşi şi a mulţimii credincioşilor. 
Primit cu cuvinte calde din partea călugărilor 
mănăstirii şi a preoţilor, a răspuns Arhiereul, 
dar decât vorbele cari nu s'au auzit în tot lo­
cul, au grăit mai tare lacrimile, cari au trădat 
bucuria şi mângâierea cea dinlăuntru, pe care 
a simţit-o. Clipa de linişte şi de luptă cu 
lacrimile a fost mai grăitoare, decât orice cuvinte. 
S'a început Paraclisul, aceasta rugăciune 
fiascâ plină de mângâiere cătră Maica Dom­
nului. Din belşugul inimii sale, Preasfinţia Sa 
a grăit cu multă căldură despre vrednicia a-
cestei Mame sfinte, îndemnând pe toţi Ia cin­
stirea şi iubirea Ei. Seara pe la ora 972 s'a 
isprăvit această mângăitoare slujbă. 
Şi a venit noaptea... Cine nu a petrecut 
vreodată noaptea la o mănăstire mare, când 
se adună acolo poporul, acela nu ştie, cum e 
o astfel de noapte. Sus pe cer e liniştea adâncă 
şi tăcută a stelelor. Jos însă e o mişcare, o 
viaţă neîntreruptă. Oamenii nu se mai văd lim­
pede unii pe alţii, dar cu atât mai bine se văd 
şi se înţeleg sufletele. In întunerecul nopţii, ce­
rul e parcă mai aproape de pământ şi sufletul' 
mai aproape de Dumnezeu. 
Privesc în jur... Deoparte văd o ceată 
de oameni, adunaţi grămadă spre odihnă, dur-
mind cu capul pe străiţele lor unul lângă altul. 
Sunt oameni din un sat... Dincolo alţii tot aşa... 
alt sat! Aşa alte şi alte cete... alte şi alte sate! 
Dar nu toţi dorm. Mulţi stau în loc ori umblă 
printre ceialalţi, vorbind într'elaltă; te apropii 
de ei şi asculţi: sunt vorbe curate, bune, sfinte. 
Iată dincolo unele cete de bărbaţi, femei, copii, 
aşternuţi pe pământ, nu dorm. Unul dintre ei 
ţine o lumină, altul citeşte dintr'o carte cu pie­
tate; uneori se aud oftări adânci şi câte-o mică 
esclamare. Dacă vei privi bine, vei vedea în 
ochii multor laerimi. 
Pe lângă biserică toată noaptea încunjură 
cete de bărbaţi, femei şi copii între cântări 
Bionarului? Asta se întâmplă adese, mai ales 
dacă îmbătrâneşte balaurul şi începe să puieze. 
El tăcu şi scoase de sub suman traista în 
care avea ceva învălit. Se ridică şi mi-o puse 
pe masă. 
— Acum te rugăm să ne faci o slujbă 
împotriva balaurului, zise el. De puterea iadului 
se ţ ine ,—p U t e r e a lui Dumnezeu sâ-1 biruiască. 
— „Dar ce ai învălit aici?" îl întreb uimit. 
— „Pământ", îmi răspunde liniştit. 
Pământ? 
— Aşa. Din patru părţi de hotar. Şi'n el 
a i n
 pus câte trei fire de grâu, trei de porumb, j 
d e
 in şi cânepă, din sămânţa de anul trecut, | 
c a re acum rodeşte în hotarul nostru. In loc de • 
tunuri — continuă el, aşezându-se iar pe 
scaun — trebuia să înceapă de peste tot locul 
c u
 rugăciunile. Dihăniile astea, numai de lucru 
sfânt se înalţă iar de unde au venit. 
Iar se ridică în nori? 
— Ba bine că nu! €e crezi sfinţia ta, să 
r*mână mereu pe pământ, ce s'ar alege de noi? 
J?a' se înaltă de frica dumnezeeştilor rugăciuni. 
V1 de p e . 0 c o a d ă d e n o r > a e undeva, şolomo-
n a r u l îl pândeşte, îi aruncă frâul în cap, îl 
ncalecă şi i a porunca lui Dumnezeu, îl cufundă 
l a r
 în iezer. 
— In iezerul de noi ? 
. — Acolo şi ori în care altul, în preajma 
r u i a
 îl ajunge porunca A-tot-stăpânitorului. 
*. . ~~ «Iată minuni pe care nu le ştiam*, 
1 S e i
' neştiind cum să nu-1 supăr. 
— Aş, te faci dumneata, părinte, că nu 
le ştii! zâmbi cu bunătate moşul. Dar ia să iei 
numai cartea în mână! -
Chiar aici mă 'ncurc moş Iliuţ; în tot 
molitvelnicul nu-i o singură slujbă pentru sur­
parea balaurului. 
— „Ei, ştiam eu că glumeşti", zise bătrâ­
nul zâmbind. 
— Nu glumesc. E adevărat ce-ţi spun. 
— Poate sâ se fi pierdut cartea popii 
Andrei, spuse el cu teamă. înainte de asta cu 
cincizeci de ani se mai coborîse o spurcăciune 
de şarpe ca ăsta, atunei pe hotarul Roşiei. Şi 
popa Andrei din trei molitve 1-a silit să se 
înalţe, ca o vijelie în văzduh. El cetise dintr'o 
carte veche, cu scoarţe tari de lemn. Parcă le 
văd şi acum: erau toate găurici de cari. 
In loc de răspuns mă ridic şi scot dintr'un 
dulap cartea cu pricina. 
— Nu s'a pierdut, mos Iliuţ. Dumneata 
ştii, că ce se ţine de parohie nu-i vee să se 
piardă". 
Bătrânulse apropie, cercetă cartea cu 
deamănuntul. ' 
_ E asta. Aici este slujba pentru surpa­
rea balaurului". 
I-am cetit, la cuprins, toate slujbele: de 
ciumă, de foc, de sabie, de gângănii. Dar slujba 
balaurului nu era. , . ,
 M « „ , iv î 
— Ei, comedie, se poate? zise el. Mă privi 
un răstimp. Apoi, se vede, încredinţându-se că 
nu-1 minţean, zise cu silă: 
— Poate mă înşel. Nu va fi asta, cartea 
E şi mult deatunci. Cartea popii Andrei se va 
fi pierdut de bună seamă. Dar atunci, cum îţi 
spun, cetise trei molitve şi he-a mântuit de 
primejdie. 
— Pe hotarul dumneavoastră n'a ajuns? 
— Nu! Sâ vezi numai cum s'a întâmplat, 
începu moş Iliuţ. Pe vremea aceia trăiau Ia 
noi în sat doi boieri bătrâni, care erau cu tur­
mele de oi Ia munte, pe hotarul nostru. Unul 
câts-9 mie de plecători. Acum, într'o zi, găteau 
păcurarii prânzul. Răsturnaserâ mămăliga din 
ceaun, luaseră lingurile în mână cei doi boeri, 
când se pomenesc cu un străin înnaintea lor. 
Nime nu-1 văzuse de unde venise. Răsări ca 
din pământ. Străinul se uită la ei şi tace. 
— Om ca toţi oamenii? întreb eu. 
— Om ca toti oamenii, răspunse moşul. 
Atât numai că tăcea. Se uita la cei doi boeri 
şi tăcea. Boerii, pe semne păţiţi, tăcură ase­
menea un răstimp de teamă să nu le rămână 
oile fără lapte. După o vreme, boerul cel mai 
bătrân se ridică: 
— Nu-i prânzi cu noi om bun? II întreabă 
pe străin. 
Cela nu răspunse, ci se aşează pe un co­
joc şi începu să mănânce. Până spre ojina cea" 
bună a tot înghiţit, încât golise stâna celor doi 
boeri de toate bunătăţile. 
Se lăsă apoi pe spate şi adormi ca orice 
om. Seara, boerul cel bătrân, iară: 
— Nu-i cina cu noi, om bun? 
sfinte, cu lucruri aprinse şi cu sufletul cald,-
glasul lor Iţi intră îa suflet: 
Tu care eşti mai mărită decât soarele 
Pentru noi păcătoşii Maică roagă-te! 
In biserică aceeaş privelişte, aceleaşi cân­
tări. Iar din sfânta ei Icoană Maica Domnului 
şi a oamenilor, cu privire iubitoare caută la 
toată aceasta mulţime de oameni, cari au aler­
gat să o afle pe dânsa, ca să se poată mântui 
din păcate. 
Toată aceasta lume' de oameni are casă, 
pământ, bucate, fân de cosit, vite de grijit, — 
dar toate au rămas acasă. Aici ei nu mai au 
nimic, fără numai ua suflet. Toată grija lumea­
scă au lăpădat-o. S'au smuls pe câteva zile din 
grijile lumeşti, şi-au luat merinde în traistă şi 
au pornit la drum lung, de 50,60,100 kilometri, 
pe vreme ploioasă, la mănăstire, ca să-şi vadă 
de suflet, să-I mântuiască. Ei şi-1 vor mântui, 
pentru, că se trudesc pentru el, iar sufletul cu 
trudă se mânfuieşte. 
In sfârşit soseşte dimineaţa, ai fără ploaie, 
dar cu nori. Cu mare bucurie sufietească stau 
de faţă toţi la sf. liturgic, slujită afară de însuşi 
Preasfinţia Sa Episcopul Gherlei, focunjurat 
de 12 preoţi. Cu sete ascultă oamenii cuvintele 
vieţii din sf. Evanghelie, cu sete primesc învă­
ţătura Arhiereului despre credinţa strămoşească 
şi statornicia întrânsa. Le prind atât de bine 
acestea cuvinte, mai ales astăzi, când legea 
catolică are atâţia duşmani, cari cu minciuni si 
făgăduieli deşarte, folosindu-se de neînţelege­
rile din parohie, — cearcă să smulgă pe, cre­
ştini dala singura mântuitoare şi adevărată 
Biserică catolică. — Cu bucurie iau parte la 
îneunjurarea bisericii, şi eu bucurie ascultă 
cântarea de mulţămită, Doxologia, cântată de 
Arhiereu şi preoţi. 
Pe urmă, — spovediţi şi cuminecaţi, lu­
minaţi şi mângâiaţi, sărutând sf. Icoană a Mai-
cei lor din cer spre rămas bun, aruncă o cea 
din urmi privire asupra Ei, şi cu un mare semn 
al crucii, încunjurând sfânta Biserică între cân­
tări sfinte, cu suflet întărit pornesc spre casi, 
— la grijile şi năcazurile vieţii. 
Aşa a fost serbâtoarea Sâa-Petrului Ia 
mănăstirea Bicsadului. Un peregrin. 
Cum stă lumea şi ţara? 
Ce lucră noul Parlament? 
A u trecut vre-o 2 săptămâni de când 
s'a deschis noul Parlament. D e atunci până 
azi s'a discutat validarea (întărirea) noilor 
deputaţi şi senatori. Acum urmează discuţia 
asupra mesajului (a cuvântului de deschi­
dere al Parlamentului, rostit de Maiestatea 
Sa R e g e l e ) . Se pare însă, că vorbă lungă 
nu se va faes asupra mesajului, fiindcă 
partidele de opoziţie, atât liberalii cât şi 
naţionalii şi ţărăniştii, sunt hotăriţi să ce­
tească numai câte-o declaraţie în numele 
partidelor pe cari le reprezintă. 
s Acum lucrările Parlamentului sunt zo -
| rite ds planul M . S. Regelui, care are de 
gând să plece In străinătate în 10 Iulie, 
ea să-şi vadă de sănătate. 
In 10 Iulie se încheie lucrările Parla­
mentului. Vacanţa parlamentară va ţinea 
până tn luna Octomvrie, când va începe 
noua sesiune de lucrări ale noului parlament. 
Până atunci partidele politice caută să-şi 
refacă puterile, îşi caută tovarăşi politici 
şi se pregătesc de , luptă împotriva guver­
nului. Nici guvernul însă nu stă pe gânduri 
şi pe loc. S e spune, că în vacanţa parla­
mentară are de gând să se refacă din nou. 
Reînoit şi întărit crede că va putea apoi 
să înfrunte lupta partidelor din opoziţie, 
ca să-şi Întărească puterea cu ajutorul na­
ţionalilor ori al ţărăniştilor şi să se scuture 
îa forma aceasta de tutorii lor liberali. 
Planurile acestea se coc însă acum în 
cursul vacanţei parlamentare şi abia la 
toamnă vom vedea cum se vor pulea în­
făptui, ori de către unii ori de către alţii. 
Greutăţi mari întâmpină guvernul pentru 
tovărăşia sa cu Ungurii şi cu Saşii şi Jida­
nii, cari sprijinesc cu toţii guvernul gene­
ralului Averescu împotriva partidelor din 
opoziţie. 
In a legeri au mers Împreună . 
« ci tn P n r l n m * n f U a i tots 
i T>>- • • «mar la , 
cu guvernul. Din pricina deDutati! ^ 
Barabâs Bela dela A r a d şi a l u j Q , 
dela Braşov s'a iscat o adevărată f 5,1 
în parlament. Numiţii deputaţi au f 8 i i , in rniţ ¿7 
pe lista guvernului, dar când a f 0 s t ¡3 
tărirea mandatului lor de deputaţi toţi / 
-putaţii naţionali din Ardea l au vorbit u 
potriva lor, spunând, că pe vrem e a c„„„ 
reasca au fost mari duşmani ai 
românesc; ba nici acum nu 
altcum prin gazete le lor. Ei au 
se 
numiţii deputaţi să fie Invalidaţi, dar a1/ 
răsbit cu grosul deputaţilor guvernameotj 
cari au vota t validarea celor doi deputat; 
unguri. S'au aruncat vorbe grele delj,, 
tabără la alta, ocări şi ameninţări. Spij] 
tele erau foarte agitate cum doar nieiodij 
I nu s'au mai pomenit în Parlamentul n. 
' mânesc. 
De prin ceîea ţări străine, 
Mare nenorocire de cale leraî! 
în Franţa. j 
O ştire din străinătate aduce vestf 
unei groaznice nenorociri de cale feud 
din Franţa. A n u m e c vorba de prăbaţW 
trenului accelerat dc pc linia Havre-Parir 
care a soăpat de pc linie la o depta; 
de 25 K m . de Pari3. Trenul s'a sWi, 
îngrozitor, îngropând sub sfărmăturileMij. 
mulţime dc călători. Până acum s'au im; 
de sub tren peste 20 dc călători morţi | 
peste 60 dc răniţi. Pricina lunecării te\ 
nului — sc zice, că ar fi fost nrgurapri 
groasă care a Impcdccat pe mechanic si; 
vadă semnele de încetinire a mersului te! 
nului. Şi do aci a venit apoi nenorocire! 
care a umplut dc j a l e şi Îndurerare i»1 
treagă Franţa. 
Străinul Începu să mănânce, mult, ca şi 
eri şi până la miezul nopţii înghiţi carnea din 
trei oi, pe eare le trăseseră de cu vreme în 
frigare ciobanii înspăimântaţi. Apoi se trânti 
iar pe spate şi începu să horcăe încât, toată 
noaptea, răsunară pădurile de brad până de­
parte şi, toată noaptea, urlară câinii dela stână. 
Dimineaţa boerul cel bătrân, iar: 
— Nu-i prânzi eu noi, om bun? 
Dar acum străinul nu mai răspunse. Se 
învârtea în jurul stânii şi tot privea în cele 
patru vânturi. 
Când se apropie soarele de crucea amiezii, 
necunoscutul se apropie de cei doi stăpâni. 
— Aeum, dragi boeri bătrâni, începu el, 
eu vă mulţumesc şi pentru amiaza âe eri, şi 
pentru cina de-asară, şi pentrucă m'aţi chemat 
azi dimineaţă să mănânc cu voi. Dar acum să 
nu mă întrebaţi de nimic, nici să nu vă înfri­
coşaţi de cele ce voiu face, de eele ce veţi 
vedea. 
Străinul a făcut vr'o trei paşi pân' la o 
cirăruşă. Era praf mult pe ea, căci fusese 
vreme cu secetă. Scoase din sân o vlrguţă, 
închipui repede patru rotiţe în praful de jos, 
înohipul unui căruţ, se puse în el, — şi deodată 
se porni eu vuet mult căruţul şi se înnalţl 
în slavi, ca o vijelie. Cei doi boeri bătrâni vă­
zură cum cârmueşte de frâne străinul, dar caii 
nu-i văzură. Se făcu nevăzut în grabă şi solo­
monarul, înnaintea ochilor înspăimântaţi ai ce­
lor doi boieri. Şi în câteva clipe, iatl că porni 
o vijelie turbaţi dela miazăzi. Pâa' ai bate îa 
palme se întunecă şi muntele unde stăteau cei 
doi stăpâni şi cerul deasupra lor. 
In fierberea de sas se auzia mereu un 
strigăt mare: 
— Pe păduri, mă, pe păduri, sâ nu baţi 
bucatele oamenilor! Cei doi boeri văzură cum 
se învăluie norii, cum se svârcolea balaurul, 
plesnind din coada ce-i ajungea până pe pământ, 
s'o apuce spre semănăturile oamenilor. Ci, de 
câte ori se auzia strigătul acela mare, deatâ-
tea ori se întorcea balaurul spre păduri. Grin­
dina începu să şuere, să »âjâe, pădurile să se 
cutremure. Bitea ghiaţa de ca bolovanii de râu 
albi şi rotunzi, ameţitor de iute, frângând cren­
gile copacilor, de mai rămăseaseră numai co­
toarele. | 
— Pe păduri, mă, pe păduri, câ'n satul | 
dela poale sunt oameni buni la Dumezeu, se 1 
auzia iarăşi prin nori. 
Balaurul voi să asculte, să-şi tragă coada 
tot mai spre culmile pădurilor, dar cela ce-l 
încăleca — pe semne solomonarul, duşman de 
moarte celui eare striga să apere satu 
smânci cumplit din frâne şi balaurul o luă 
o vijelie, spre hotarele Roşiei. Din doua părţi 
pocneau acum din bice solomonarii asupra ba­
laurului, unul să-1 mâne, altul să-1 oprească 
Şi spurcăciunea îngrozită pe semne, îşi adună 
puterile toate şi
 8 C a p i din frâul solomonarului 
ce-l încăleca. Aşa se întâmpla de căzu ne ho­
tarele Roşiei. 
satul — 
ca 
2 i c e
« - Eu, aşa 
— Să ne şi ferească Dumnezeu de * 
părinte. Dar nu c vreme de pierdut. DadW 
carte pentru slujba balaurului, va trebui J 
merg la alt popă. Este el, unul bătrân în Pj 
lioara. ' 
El se ridică, îşi luă săculeţul cu . 
Vedeam că nu e mulţumit, dară cu cj 
putut să-1 îmbun ? Eram convins că cere»» 
tâlc, din partea mea, cu privire la balaur 
solomonari, n'ar fi făcut pentru mo» W 
Parale. El îmi vorbise cu convingerea o» 
care nu sufere nici o contrazicere e 
spune şi crede.
 J ( 
Şi, în ziua aceea, am rămas ou»* j 
gftndiniu-mâ la boglţia nesecata care» 
fantazia poporului nostru. A fost de fl
 1( 
săptămână de ploaie, care-i opri P e s i " % 
munca lor obişnuită, ca ei să-şi « I » j 
decât material de povestit; munca *
 (ll 
oprită pe-o clipă, în sufletele lor sa «J 
•iaţa Intelectuală, cerând să o ţ W 
prin hrana ce le poate da inebipa1"* > 
Şi vestea cu balaurul, peboUrui ^ i t , 
nu.sosise numai în satul nostru. P"Pă 
î n te les mai târziu, cel puţin în z*ce°l. 
vecinate
 8 e lăţise. Atâta numai că n u ^ | ( i 
t u lHi , unde căzuse spurcăciueea » u 
acelaşi. 
Ion Agîr* i c l 
O • 
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B o l ş e v i c i i d i n I t a l i a s e n e l i n i ş t e s c 
D e când C U venirea Iui Mussolini la câr-
J¡a Italiei, comuniştii (bolşevicii) italieni 
şi-au mai scos capul de prin bârloagele 
lot ascunse. Acum însă poliţia italiană a 
(jat de urma unui plan ascuns al comuni­
ştilor italieni, din care se vede că încă tot 
m a i a u nădejde, că iar va veni odată pu­
terea pe mâna lor. In taină se pregătesc 
c u fcotfelul de planuri de revoluţii împotriva 
fasciştilor ca să-i răstoarne dela putere şi 
sl le iee ei locul. 
Se zice, că în acest scop cheltuiesc 
jn fiecare lună peste 50 milioane de lire. 
Bani mulţi şi de mult preţ, cari ar putea 
fi folosiţi pentru ajutorarea celor săraci şi 
năcăjiţi. Dar nici Mussolini nu doarme şi 
are ac şi de cojocul lor. 
B u l g a r i a î m p o t r i v a R o m â n i e i » De o 
vreme încoace Bulgarii nu-şi mai încap în piele. 
Tin aproape în fiecare săptămână câte o adu­
nare de protestare împotriva noastră. In adu­
nările de protestare din săptămâna trecută s'au 
spus multe minciuni despre noi: Că noi asu­
prim pe Bulgarii din Dobrogea, că nu ştim 
cuta să le fasem viaţa de nesuferit şi să-i 
alungăm din Ţară, că am fi omorît nu mai 
puţin de 2045 de Bulgari, cu un cuvânt că noi 
suntem fiare sălbatece. La aceste adunări au 
luat parte zeci de mii de oameni, cari au 
strigat într'una: „Tos cu România! Piară Ţara 
Românească!" Societatea culturală „Dobrogea", 
care are de scop scoaterea Dobrogei de sub 
stăpâairea românească, a primit dela guvernul 
bulgar 3 miliarde leva, ca să ajutoreze pe 
Bulgarii dobrogeni. 
Noi rămânem uimiţi de aceste svonuri, cu 
atât mai vârtos, că nu ne putem închipui, ca 
aoelaş guvern român, care face pe voia Ungu­
rilor şi Saşilor din Ardeal, să-i asuprească, ba 
să-i chiar omoare, pe Bulgarii din Dobrogea. 
Şi dacâ-i chiar omorea, şi încă pe 2045, au-
ziam şi noi ceva. 
Bulgarii însă pregătesc calea unui răsboi 
împotriva noastră. 
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Este G e r m a n i a s ă r a c ă ? Germania se 
tot plânge dela războiu încoace că este grozav 
de săracă. Şi lumea a început s'o creadă. S'a 
Şi păcălit lumea în urma acestei credinţe. Că 
banii Germanilor, despre cari credea lumea că 
vor avea preţ cu vremea, au ajuns mai ieftini 
decât hârtia simplă, şi astfel lumea care i-a 
cumpărat s'a păcălit şi s'a păgubit. In schimb 
Germania şi-a făcut bani noi, cari au valoarea 
aurului şi ea a venit din nou în rând. Şi aşa 
a venit la cale de bine, încât numai în luna 
Martie a anului acestuia a avut un venit de 
160 milioane mărci aur. Băgaţi însă bine de 
seamă că © marcă aur se plăteşte astăzi cu 
5 3-55 lei. 
R e î n t o a r c e r e a I n i A m n n d s e n f n E n -
Amundsen, vestitul călător la Polul 
«ordic, s'a reîntors zilele trecute în Europa. 
Vreo 4 mii de persoane aşteptau sosirea lui 
Amundsen şi acelor ce au fost împreună eu el 
: 1
* marele balon „Norge", iar 20 de aeroplane 
Şb«rau în jurul locului, unde se aştepta sosirea 
Marele învăţat şi cutezătorul călător avea 
° înfăţişare obosită şi se vedea pe faţa lui 
4 o r u l după odihnă. După sosire Amundsen a 
^Pus unui ziarist, că este obosit şi că îi este 
să ajungă odată aeasă. Totdeodată a spus 
e î i £ u m a i a r e âe gând să întreprindă nonă 
putorii la Polul Nordic. 
o S RECLAMA • • 
• • 
:
"î cate suSetttl comerţului 
0 recunoştinţă înduioşătoare. 
La Băile Sovata, peste drum dela hotel 
ştefan, se ridică falnice două viile (case încon­
jurate cu flori în cari locuesc domnii vara) 
aouă. Povestea uneia dintre aceste viile este 
aşa de înduioşătoare, cum rar se aude în lumea 
necunoscâtoare de astăzi. Iată povestea: 
Dl profesor dela universitatea din Cluj 
Dr. Iuliu Moldovan a cumpărat, dimpreună cu 
cumnatul său, câte un loc de casă la Băile 
Sovata. prof. Moldovan om sărac ca aproape 
toţi profesorii, spunea prietinilor săi, că ar fi 
bun bucuros dacă în 10—15 aniar putea ajunge 
la aţâţi bani ca să-şi poată zidi o villă. 
Vorba aceasta a auzit-o ua medic, fost 
învăţăcel al profesorului Moldovan. Iute şi-a 
făcut atunci planul să-1 facă fericit pe profe­
sorul lui. S'a întâlnit cu mai mulţi foşti con-
şcolari, astăzi toţi medici, şi le-a făcut propu­
nerea, să adune dela toţi foştii elevi ai profe­
sorului Moldovan câte 4—5 mii de lei şi să-i 
zidească fostului profesor o villă, undesâ se 
odihnească după greaua muncă a anului. Aşa 
sau şi făcut şi i-au zidit o villă mândră fostului 
lor profesor. 
La începutul Iui Iunie apoi cumnatul pro­
fesorului I-a chemat pe Dr. Iuliu Moldovan Ia 
feştania villei sale. Profesorul a venit. Când 
să între în villa cumnatu-so, bagă de seamă că 
şi pe locul său de casă este o villă nouă. 
Cumnatul său s'a prefăcut şi el că se miră, 
dar i-a spus, că vor vedea ei la urmă greşaîa. 
Se începe feştania. Dupăce se gată, hai să 
se facă cu o cale feştanie şi în villa cea cu 
pricina. Şi Vine şi profesorul Moldovan cu ei, 
nebănuind nimic. Când preotul cânta „Mântueşte 
Doamne poporul tău", un fost elev de al pro­
fesorului Moldovan începe a vorbi. „Domnule 
profesor, noi elevii recunoscători ne-am hotărît 
să-ţi mulţămim pentru multele şi bunele învă­
ţături pe cari ni le-ai dat Ia universitate şi am 
adunat bani şi ţi-am făcut o villă, a cărei cheie 
prin aceasta ţi-o predăm". îşi poate închipui 
oricine, ce surprindere plăcută a avut profesorul 
Moldovan, care estâzi locueşte în villa sa pro­
prie din Sovata. 
Groaznica bătaie alui Dumnezeu 
asupra alor două comune ardelene. 
Comunele Lona şi Vlaha din judeţul Clujului nimicite 
de potop. — Mai mnlţi morţi şi răniţi. 
In noaptea de Sânziene s'a deslănţuit un 
adevărat potop asupra alor două comune din 
judeţul Cluj, asupra comunei Lona şi Vlaha. 
Era pe la orele 11 din noapte. Locuitorii 
durmeau din greu, pentruca dimineaţa să se 
apuce de lucru. Deodată a început o furtună, 
împreunat cu fulgere şi trăsnete, ploaia eurgea 
nu ca cu cofa ci ca cu ciubărul. Nici potopul 
de pe vremea Iul Noe n'a putut fi mai groaznic. 
Prin mijlocul comunei curge un părăiaş: „Valea 
Lonei*, care vara seacă aproape de tot. Dar de 
astă dată Valea Lonei şi-a făcut de cap. A eştt 
din alvie, şi a măturat tot ce » aflat în cale-
Bieţii oameni, cărora nici prin gând nu le-a 
trecut să vină Valea cu atâta turbare, s'au 
închis In case. Dar deodată au simţit că curge 
apa în casă, şi înainte de a-şi fi putut da seama 
ce se întâmplă, au fost tărîţi de şuvoiul apelor. 
Nu «e vedea nici mâna, oamenii nu ştiau unii 
de alţii. Părinţii au fost despărţiţi de copii, şi 
înecaţi. Numai din satul Lonea apele au înecat 
pe Caterina Dondoş, cu cei doi copii al ei 
Katy şi Jânos, precum şi pe văduva lui Ioan 
Tâmaş cu fata el Măria. 
Dar mai sunt şi alţii cărora li-i'a pierdut 
urma. Căci sătenii din L O M au mal prins vreo 
4 trupuri moarte din Vale. Cam 1 8 - 2 0 km. 
pătraţi sunt nimiciţi de tot. Nu mai sunt nici 
case, nici sămănături, nici porţi, numai o tină 
groaznică şi tot felul de dărâmături. 
Femeia Măria Sabor, care numai zilele 
trecute a venit acasă dela clinica din Cluj, unde 
a fost operată, şi-a perdut sângurul ei copilaş 
de 5 ani. Iacob Tămaş şi-a perdut şi mama şi 
soţia. E o jale în cele două comune cum mai 
rar să mai vezi. 
Ge am învăţat dela nişte paseri. 
— îngrijirea bolnavilor şi mângâierea celor prinşi. — 
Multe de toate se pot învăţa dela animale 
şi oamenii nici nu-şi dau seama, In câte privinţe 
sunt ele chiar mai bune decât oamenii. 
Eram într'o vară Ia Ţicmandru, o comună 
pe şoseaua ce duce dela Târgu-Murăş Ia Sighi­
şoara. Socrii mei aveau multe raţe, cari zilnic 
îşi făceau plimbarea obişnuită pe şosea în sus 
şi în jos. Un automobil care venea cu mare 
repesiune a dat printre raţe, iar pe una au 
prins-o roatele şi i-au rupt un picior. Am adus-o 
în curte şi am început a o lecui. Dar nu era 
rnodru de a-i tămădui piciorul. Nici de tăiat 
n'am vrut s'o tăiem, pentrucă era lovită şi 
astfel carnea i-ar fi fost roşie şi prin urmare 
negustoasă. Am lăsat-o deci în curte, să vedem, 
ce se va alege de ea. 
Indatăce ne-am depărtat de lângă ea însă, 
s'au adunat celelalte raţe pe lângă bolnavă şi 
au început a o guguli şi a o mângăia. Ba o 
îngrijeau chiar şi cu de ale mâncării, şi trei 
zile cât am ţinut-o în curte nici o clipită n'au 
lăsat-o singură, una ori două raţe erau puru­
rea lângă ea. 
Cu toţii ne-am mirat, cu câtă gingăşie 
s'au îngrijit soaţele de bolnavă şi ne-am gân­
dit, eă nici oamenii cei mai buni nu se îngrijesc 
cu aiâta scumpătaîe de bolnavi, căci fie bolna­
vul cât de scump, tot îl mai lăsăm câte o clipită 1 
siegur, pe când aceste raţe nu au lăsat-o 
pe bolnavă nici barâmi o clipită sângură. 
O altă pildă tot pe atât de grăitoare am 
vlzut la Sovata. Ua cantonier dela gara eea 
mică a liniei Târgu Murăş-Praid a aflat în jurul 
căii ferate un pui de mierlă. L-a adua acasă 
ca sase joace cu el copiii. Mare a fost bucuria 
copiilor când l-au văzut. îndată i-au şi făcut o 
cuşculie şi au aşezat-o în casă. 
într'o zi era soare frumos, cum rar s'a 
întâmplat în vara aceasta. Uşa era deschisă, 
iar puiul de mierlă foarte se tânguia ca să 
meargă la aier. Au luat deci cuşculia şi au 
acăţat-o afară înaintea uşii. Indatăce s'a văzut 
puiul de mierlă mai liber, a început a piscui. 
După câteva clipite s'au auzit cântecele alor 
două mierle. Puiul le răspundea într'una. Cân­
tecul mierlelor devine tot mai duios. Mama şi 
copiii se aşează pe coridor şi ascultă cu multă 
duioşie cântecul. Deodată bagă de seamă, că 
una din mierle vine cu mare repeziune spre 
cuşculie şi-i aduce de mâncare mierluţei. După 
câteva clipite apare altă mierlă, şi-i aduce şi 
aceea de mâncare prisionerei. Şi de atunci 
cele două mierle se îngrijesc regulat de puiul 
ajuns prisonier, îi aduc regulat de mâncare 
fragi, cireşe, smeură şi alte bunătăţi de ţi-e 
mai mare dragul să le priveşti. Bine înţeles, 
că numai atunci îi aduc de mâncare, dându-i-o 
prin gratii, când nu este nimenea în jurul 
cuşculiei. Şi de atunci puiul trăieşte ca un 
boier. Copiii însă s'au hotărât să-1 sloboadă 
cât ce va şti sbura. 
Iată cum putem învăţa dela pasări îngri­
jirea bolnavilor şi cercetarea şi mângâierea 
celer prinşi. 
I . I I . 
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Misiuni sfinte pe Câmpie. 
In zilele de 26—27 Iunie s'au ţinut în 0-
roiulde Câmpie misiuni sfinte. Bunul şi blândul 
popor al Câmpiei, dând ascultare îndemnului 
harnicului preot On. Melinte.Pop, a primit cu 
multă dragoste şi bucurie pe părinţii misionari: 
Victor Aron şi Dr. Augustin Tătar. 
Cu mic cu mare au alergat la predicele 
anunţate, ascultând cu deosebită luare aminte 
învăţăturile sfinte şi gustând cu îndestulare 
mulţumirile curate, pe cari numai legea cre­
ştină le poate da sufletelor dornice de pace şi 
adevăr. S'au mărturisit şi cuminecat la 200— 
250 persoane. 
Tot în aceleaşi zile s'au ţinut misiuni în 
comuna Cheta de Mureş. Predicile le-a rostit 
Păr. Dr. Ioan Sâmpâiean, canonic, având ca 
ajutor la spovedanii pe mai mulţi preoţi din jur. 
Creştinii din Cheta, foarte mulţi chiar şi dintre 
ortodocşi, au ascultat cu cea mai mare bucurie 
învăţăturile sfinte, s'au mărturisit şi cuminecat. 
In zilele de 28—29 Iunie s'au ţinut de a-
eeiaşi părinţi misiuni sfinte în Fechetaele Mă-
dăraşului — Mia Mădăraşului —. Aici credin­
cioşii — cam , 200 familii — sunt împrăştiaţi 
pe hotar la 6—7 km. depărtare de bisericuţa 
de lemn. 
Era înduioşitor, să vezi pe aceşti cucer­
nici creştini cum alergau la chemarea clopotu­
lui spre biserică, îmbrăcaţi de sărbătoare, adu-
cându-şi merinde în traistă şi lăsându-şi go­
spodăria în grija copiilor ori a bătrânilor, cari 
nu se pot mişca de-acasl. 
S'au mărturisit şi cuminecat la 300—350 
persoane. 
* 
Mijlocul cel mai potrivit de-a curma neîn­
ţelegerile şi tulburările de cari au tost cuprinse 
satele noastre paşnice în timpul alegerilor este: 
vestirea cuvântului lui Dumnezeu. 
Oraş î neca t . In America de mijloc, in 
statui Mexico, este oraşul Leone, chiar pe ţăr­
mul "mării, care este întărit cu diguri. In urma 
multelor ploi din anul acesta digurile au slăbit, 
valurile sălbatece ale mării le-au rupt, aşa că 
apa mării a năvălit în oraş, ridicându-se la o 
înălţime de 2 metri şi jumătate. Cei mai mulţi 
oameni au perit în valuri. 
Avem o r o a d ă bună şi chiar îts tre­
cătoare. Cu toate ploile cele necontenite 
roadă din anul acesta este neaşteptat de bun*. 
Atât grâul cât şi cucuruzul este foarte frumos. 
Bine înţeles că în unele părţi apele au stricat 
foarte mult, dar aceasta nu se simţeşte în ţara 
întreagă. 
Ca dovadă, eă roadă este foarte bună 
avem faptul eă numai în cele din urmă 15 zile 
din luna Mai s'au exportat 6500 vagoane de 
grâu, 6000 vagoane cucuruz, 1500 vagoane 
ovăs şi 1000 vagoane orz. 
Nu este om cinstit acela, care 
nu vrea să plătească abonamentul 
la gazetă. A ceti gazeta şi a nu plăti, 
a face deci cu voia pagubă cuiva, şi 
încă unor oameni săraci, este cât se 
poate de lucru slab. 
î n c ă nna ş o a d ă . Legea cea nouă des­
pre alegerile de deputaţi şi senatori prevede 
pedepsirea tuturor alegătorilor cari n'au mers 
la votare fără de a fi fost bolnavi ori altfel 
împiedecaţi. Legea-i lege şi noi trebue s'o ţi­
nem si-s'o respectăm. Dar vine altceva la 
mijloc. In unele părţi jandarmii au împiede­
cat pe oameni să meargă la votare, ?i anume 
pe aceia, despre cari se ştia că nu vor vota 
cu guvernul. Ei bine aceşti alegători totuşi să 
fie pedepsiţi? Asta nu merge, şi noi credem 
că guvernul va înţelege-o aceasta şi nu va face 
o nedreptate aşa de mare. 
Iarăş i calendarul vechio. Am fost 
arătat într'un număr mai vechi al gazetei 
noastre că guvernul Averescu a dat voie Ba-
sarabenîlor să se folosească iarăşi de calen­
darul cel vechi. Pastile, Ispasul şi Rusaliile aşa 
ie-au şi sărbătorit Basarabenii. Bine înţeles că 
prin aceasta s'a făcut mare nelinişte şi zarvă 
în toată ţara. Sfântul Sinod al bisericii orto­
doxe române a ţinut acuma o şedinţă în care 
a protestat împotriva ordinaţiunei guvernului 
şi a cerut ca să nu se mai mestece guvernul 
în treburile bisericeşti. Să vedem acuma ce va 
zice ia toate acestea guvernul. 
Moţi car i vreau să-şi scape soţii 
din robie . La Brăila s'a întâmplat un lucru, 
ca şi care mai rar am auzit. Nişte hoţi îndrăz­
neţi au mers adecă la temniţa din Gaiaţi, au 
prins paznicii şi au început să deschidă uşile 
temniţei ca să le dea drumul robilor. Spre 
noroc un paznic a băgat de seamă ceeace 
voiau să facă hoţii, a fugit iute ia telefon şi a 
cerut ajutorul poliţiei. Până âu ajuns hoţii la 
el, bietul paznic s'a urcat pe coperiş şi a luat-o 
la sănătoasa, căci nu avea ce face în faţa alor 
vreo 30 de hoţi. Dar poliţia a venit şi a început 
a-i încunjura. Erau însă numai vreo 4 poliţişti 
în faţa alor 30 de hoţi şi alor 140-150 de 
robi, cari se vedeau acuma slobozi. Unul dintre 
poliţişti a fugit iute la casarma din vecinătate, 
iară hoţii, văzând primejdia, s'au Împrăştiat. 
Parchetul a pornit cercetare. Suntem cu­
rioşi să vedem cine sunt hoţii îndrăzneţi, de 
când s'au înţeles cu robii, şi cari paznici le-au 
înlesnit munca. Că noi bănuim o înţelegere 
între hoţi şi paznici. 
Ciocniri de trenuri in Ardeal, 
Noaptea de Sâmbătă spre Duminecă, 26—27 
Iunie, a fost foarte nenorocoasă pentru C. F. 
R. Pe linia Câmpia Turdei—Cluj, între staţiile 
Cojocna Gara şi Cojocna Tunel s'a întâmplat 
o groaznică ciocnire de trenuri. Din negligenţa 
unui impiegat care dăduse cale liberă unui 
tren .de marfă, deşi el singur dăduse drum 
liber unui alt tren, deasemenea de marfă, a-
mândouă trenurile s'au ciocnit. Cele două lo­
comotive au întrat una în alta, 14 vagoane în­
cărcate cu mărfuri de tot felul, s'au prăbuşit 
sfărâmându-se. Cei mai mulţi frânări au sărit 
de pe tren, cei cari au rămas la locul lor au 
murit. Pagubele trec de trei milioane 
Intre staţiile Năsăud şi Salva "trenul de 
marfă Nr. 4312 s'a rupt în două. Vagoaneledin 
coada trenu.ui au apucat p e deal l a vale 1 
au deraiat. Cinci din ele, încărcate
 C u * 
sau răsturnat în şanţul de lângă linie. 
In aceeaş noapte 79 de v a » n a „ J 
împinse de cătră o to^^E îf 
făneşti. Dar deodată s'a rup, U n n l * Ş , 
vagoane s'au oprit tocmai Inh^lT ? 
14 din ele au deraiat, iară 6 J „i/ M d e 
într'o singură noapte XrTneT, 
pagube de cel puţin 8 Lliotne °U 
Ucişi de trăsnet T„ • 
învăţătorul Hariton, director, i d e 2 I u l i e 
din comuna Gargalâc,
 d e 2jC°*M P™are 
brogea), a plecat
 C u
 cirn *
 Cavarna (Do-
tovărăşia factorului 'postai V . . ^ C a V a r n a î n 
surprinse ploaie însoţiţi 1/, U V a i c e i u - I-a 
Deodată trăsnetul
 a căzut a ! U l ? e r e * t r ă s ^ t e . 
omorând p e lnnmZîE?T b i e t U ° r o a * < * i , 
constantin I o n P j C u 
din comuna Ciupercenii-Noui de lângă C 
fost trăsnit în vreme ce se afla
 C u
 r a i
°
V a
,< 
păşune. A murit într'o singură clipită 
17 săteni otrăviţi cu
 cinpet 
urma ploilor numeroşi locuitori din 1{ 
Dăbuleni, de lângă oraşul Corabia . ^ 
cu vitele la păşunat la pădure. Sătenii
 a ' [ 
ciuperci şi cătră seară s'au întors î n S a f U , e i l | f M 
ciuperci şi câtra seara sau întors în 
A doua zi dimineaţa locuitorul Mitu Gfc 
dimpreună cu cei trei copii ai săi
 a u f 0^ , J I 1 
cop} 
iii 
morţi. Tot aşa au murit şi Paraschiv Gh 
şi Dobic Suniona, împreună cu cei p a t r u 
a i lor . Femeia Ioana Ştefan Pascu Creţ -
vârstă de 37 de ani, s'a chinuit douăj" 
două nopţi, după cari a încetat si ea din»' " 
- - ~ . •
 u l
" viaţj 
• ani. 
Săteanul Ion G. Simion in vârstă de 45 
tată a cinci copii, a murit după 24 de 
chinuri îngrozitoare. Doi dintre ore. copiii sij 
anume Ştefan şi Leana, trag de moarte. Df' 
asemeni este pe moarte şi soţia lui 
Cataiina. Trei dintre copiii lui Ion G. Sinii 
anume Stana de 13 ani, Cataiina de 18 ani 
Ioana de 7 ani, au murit după" 16 oredesj!) 
ferinţă. 
Au murit cu totul până acuma 14 insi iar 
3 trsg de moarte. 
s Cntrcmnre d c psUnâst . In ziua de2? 
* Iunie s'au întâmplat mari cutremure de plnUm 
" pe insuloie greceşti, pricinuind pagube foarte 
mari. Cutremurul a ţinut cam 50 de secunde. 
Turnul care luminează intrarea în mare pe 
insula Rodns s'a dărâmat, îngropând sub sk 
şi pe p*zitor. Pc insula Creta pământiiis\ 
crepat în multe locuri, iar in oraşul Candian 
izbucnit mai multe focuri în urma cutiemureloi, 
Cutremurele s'au simţit şi in Egipt, şi imn 
în Alexandria, Port Said şi la Ismail. hlt-
rusalim s'au dărâmat m^i multe case, periil 
şi mai mulţi oameni. La Duo şi Arhangheli)»! 
tost dirâmate peste 600 dc case. Acelaş cutre^  
mur s'a resimţit şi in Anatolia de miaxizi,ft-' 
când pagube de peste 100 milioane lire to­
ceşti. 
Un p r o c c B c a r o ţine de 599 aut 
Zilele trecute s'a judecit in oraşul Aii*' 
Provence un proces care durează de 599 de* 
ani. Patru sate din jurul oraşului Nisa ai 
pârlt pe prinţii de Anjou pentru un păşuna^  
pe care ele il credeau că c al lor. De 
veacuri se tot pertractenză procesul, Ş'*[ 
în zilele trecute s'a ajuns ia sentinţă, c>rt|f 
fost in favorul celor p;itru comune. N * | 
Dumnezeu ştie însă cât o fi costat acest p°t&\^ 
Ce adnee tă ierea părului s«B(ţ; 
Moda părului scurt la femei are o sWţ& 
de duşmani. Printre aceştia sc numărâşi l 
ţionarul de calc ferată în Franţa, J e a n 
dardin. , f | 
Soţia sa il anunţă într'o bună zi, «H1 
tăia părul, scurt. _ ^ 
— Te opresc, ca Ia patruzeci as j 
te faci de râsul lumii cu părul tău sou"' • 
— Or cum, eu tot am să-1 tatu. 
— Dacă îţi tai părul — eu îmi T°> | 
capul. . 0f\ 
Femeia a râs cu hohot la acea*' j 
ninţare si a plecat de acasă.
 m -v\ 
Se dusese deadreptul la un coa ^ . 
după o jumătate de oră s'a întors j 
tăiat, scurt, după modă. ^ 
Godardin, când a văzut-o n'a
 sPujL/j 
Şi a pleeaf de acasă, îndreptându-se sf' >, 
Acolo a aşteptat acceleratul, arunca . 4 
faţa lui în aşa mod, încât roţile treB 
tăiat capul. :
 p / ' 
Testamentul o lndat al n D ° 
sor unflur din B u d a p e s t a . L a 
s'a stins mai zilele trecute profesor ^ 
sitar Dr. Bărsony Yânos, cunoscut »
 &f< 
inUngaria nu numai pentru ştimt a s 
_ _ _ U N I R E A P O P n w n r I T T 
• «entru duşmănia sa faţă de tot ce e ji-
c i § l
 c Ia testamentul său acest profesor lasă 
i 8
*
e S
 j averea sa, destul de mare, aângurei 
I n
'
r e
 fiice," Eva. Dar spune cu limbă de moarte, 
u f f lai ' aşa, daeă Dşoara Eva se va mărita 
°* !
 u n astfel de bărbat, care n'are nici după 
dUPmă nici după tată nici un strop de sânge jido-
0 1 8
 î n yinele sale. In caz contrar Dşoara Eva va 
v 6
.
S
 i jjumai partea ce i-se cuvine după lege, iar 
P r s t u l g e Va da jumătate rudeniilor iar ceea-
llltâ jumătate clinicei de femei pentru burse 
studenţeşti-
Dna Bârsony, soţia mortului, a cerut tri-
nalului să nimicească testamentul, deoarece 
ntine ° c o n d i l i e c a r e e s t e a P r oape cu nepu-
fntf d e î M P l i n i t ! n B u d a P e s t a jidovită de astăzi. 
Arată între altele că chiar fratele mortului, 
căruia i-ar reveni o parte din moştenire, este 
„nsurat
 c u o jldovoaici. Procesul se va judeca 
în 7 Octomvrie şi va fi foarte interesant. 
Un t ea t ra l i s t s'a făont că lugăr . 
Renumitul teatralist italian, baritonul Mattia 
Battistini, a intrat în mănăstirea de călugări 
spanioli din Roma, Trastevere. El este de 48 
de ani teatralist, a păşit pe scenă mai întâi la 
11 Decemvrie 1878. 
P E Ţ U L B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 6 Lei 10 b. 
1 liră sterlină «, , 1050 „ . — » 
1 dolar „ „ 216 „ — „ 
1 franc elveţian „ „ 41 „ — „ 
1 liră italiană „ , 8 „ — , 
1 franc belgian „ „ 6 , 20 „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 6 „ 50 „ 
1 zlot polonez se pluteşte cu 27 „ — „ -
1 dinar se plăteşte cu 4 „ 75 „ 
1 leva „ „ „ 1 » 85 „ 
1 marcă aur se plăteşte 53 „ 60 „ 
100 coroane ungare se plăteşte cu — — 32 „ 
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CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Ce lucrează un gospodar cuminte 
în luna Iulie. 
Pe acasă şi în curte. Reparează şi curăţă 
şura şi podul. întoarce seminţele înmagazinate, 
să nu ie încălzească. Cară bucatele de pe câmp. 
Ia cărat, pune pe leasă carului rogojine, să nu 
cadă jos grăunţele. Adunăm grăunţele ce se 
scutură la cărat şi descărcat, căci sunt celea 
mai coapte şi sunt bune de seminţă. Aerisează 
Pivniţa şi o ţine cât se poate de rece. 
In grajd. Grijeşte caii să nu mănânce fân 
proaspeţi căci se îmbolnăvesc de stomac. Udă 
grămada de gunoi şi pune deasupra şi un strat 
d e
 Pământ. Tunde mieii şi lasă berbeci Ia oile 
ce vreai să fete în Decemvrie. In luna aceasta 
, n
« p călduri isai mari, de aceea viţeii mici 
n u
" i mai lasă pe câmp ci Ii ţine acasă. 
In grădină. Pliveşte şi sapă legumele. 
Dacă e secetă mare, udă legumele, cari au să 
m , i
 crească. Pe vreme uscată scoate usturoiul, 
•ar cam pe la Sf. Ilie scoate arpagicul şi II în-
t l nde la soare. Adună seminţă coaptă de ridichi, 
C e aPă, napi şi varză. întoarce piepenii şi dacă 
e 8 ecetă îi udă. Pentru trebuinţele de toamnă, 
Se
*mănă salată cu căpăţină şi ridichi. 
Desface legătura la pomii oltuiţi mal 
pitite. Udă pomii sădiţi din primăvară. Sapă 
j l u r " l pomilor cu rod mult. Pune proptele 
* "engile prea încărcate de poame. Taie lă-
a r
" sălbatici. înlătură poamele vermănoase 
c e
'ea atacate de boale. 
Curăţă trandafirii şi taie lăstarii de tnă-
?• Adună seminţă de flori. 
•
 p
e câmp. Isprăveşte prăşitul cucuruzului, 
s i
 I n c e P e secerişul. Seceră grâul, la vreme, 
«t B ° U - F L C P R E A 6 O P T ' C Ă C I S C U T B R I B U L T E 
l C | f
*la* nu t ca spor la aluat. După se­
ceratul grâului, ară miriştea şi o seamănă cu 
manncne sau cucuruz des pentru nutreţ la 
vite. In miriştea proaspătă lasă să păşuneze 
mauntai Vite cornute şi numai după aceea oi, 
caei gunt multe buruieni veninoase, cari strică 
oilor, dacă ele pasc mai întâi. 
Coseşte a doua oră luţerna şi nutreţul 
verde — borceagui - şi grij.şte să se uşte 
Dine, să nu se sdrobeascâ. 
Smulge cânepa şi inul. 
Locurile goale 'din vii le sapă şi Ie sa-
mănă eu ceva seminţe, să nu stea nefolosite. 
Sapă via şi adună mult pământ le rădăcina 
viţelor. Frunzele de pe dedesupt şi ramurile 
lungi, le rupe. 
Face pregătirile pentru culesul şi uscatul 
tutunului 
Vânează gâşte şi raţe sălbatice, sitari 
nagăţi şi alte păsări de apă. 
Cum umblă vremea. 
In Europa. In Rusia şi în părţile apusene 
ale Europei temperatura e scăzută. In Nordul 
Rusiei termometrul arată 0 grade. In celelalte 
părţi ale Europei căldura a crescut. 
Ploi au căzut prin mijloc şi prin părţile 
de miază zi ale Europei, 
In România, Timpul e frumos în cea mai 
mare parte a ţării. Vânturi uşoare au suflat 
din diferite părţi. Căldura a crescut. La Bucu­
reşti termometrul arată 24 grade căldură. 
Se prevede timp frumos, cu cerul senin. 
Vânturi slabe din diferite părţi. Căldura în 
creştere. 
FEL DE FEL. 
Bogăţii mari în Ardeal. In judeţul Hune­
doara, aproape de staţia de cale ferată dela 
Pui e comuna Cioclovina. In marginea acestei 
comune se află o peşteră, a cărei fund până 
acum încă n'a fost atins. 
Făcându-se cercetări mai amănunţite s'a 
găsit, că In aceasta peşteră sunt cantităţi foarte 
mari de guano — un fel de gunoi produs de 
stolurile de lilieci, cari se adăpostesc în ast­
fel de locuri tainice.. 
Acest gunoi de lilieci e un îngrăşământ 
nepreţuit pentru pământul arător. 
Se spune, că acestea zăcăminte mari de 
gunoi au fost descoperite încă de trupele ger­
mane pe vremea răsboiului, dar n'au avut 
timp să le scoată şi să le folosească. 
Acum mai de curând s'a format o socie­
tate, care va scoate bogăţiile de gunoi din a-
ceste peşteri. 
* 
Scăderea taxelor vamale de export Ia vite. 
Se ştie, că pentru vitele vândute peste graniţă 
trebuia să se plătească taxe foarte mari. Prin-
tr'un decret publicat în Monitorul Oficial a-
cestea taxe acum au fost scăzute, şi anume 
pentru boi, bivoli, vaci, tauri la 4000 Lei 
de cap; pentru porci la 600 Lei de cap, iar 
pentru carne tăiată de vite şi de porci la 5 lei 
de kgr. 
* 
Preţul aurului şi a argintului. Comisiunea 
de pe lângă Ministerul de industrie şi comerţ 
a statorit următoarele preţuri pentru aurul şi 
argintul din ţară: aurul 172,504 Lei de kgr. 
argintul 5084 Lei de kgr. 
Drumuri noue în Ardeal. In curând se va 
începe construirea de drumuri noue In Tran­
silvania. Cel dintâi drum nou ce se face, va fi 
acelea care va trece dela Teiuş pe la Mogoş 
până Ia Abrud. Aeesta va ajuta ieşirea la şes 
a multelor sate româneşti din munţi. 
Pentru legarea drumurilor din vechiul 
Regat eu cele din Ardeal, se va pune tn rând 
drumul dintre Giurgeu şi Bicaz. 
Alegerea grâului celui mai bun. La Mini­
sterul de agricultură s'a format o Comisie care 
va avea să cerceteze mijloacele prin cari s'ar 
putea produce grâul cel mai ales şi s'ar putea 
împărţi cultivatorilor de grâu, numai seminţă 
de grâu ales. In chipul acesta vom ajunge să 
avem în ţară numai grâu de cel bun pe care 
cumpărătorii ÎI vor căuta cu tot preţul. 
* 
Neputinţa găinilor de a oua. Se întâmplă 
adeseori, că o găină nu poate oua, aşa că oul 
se opreşte la capătul maţului gro6. Maţul cel 
gros iese afară şi de multe ori e cu sănge. 
Celelalte găini, crezând că e vre-o râmă, încep 
a-1 pişcă, producând găinii mare durere. Găina 
bolnavă se aşează la un loc cald. Maţul ieşit 
se spală cu apă caldă, după ce s'a uscat se 
unge cu unt de lemn şi se aşează la Ioc.-Un-
gându-se maţul, oul iese îndată. -
Dacă oul vine deacrmezişul, se unge de­
getul cel mic cu unt de lemn şi se împinge 
oul aşa ca să se întoarcă cu capetul ascuţit 
spre ieşire. Rana se spală cu puţină apă căl­
duţă. 
* 
Cobea ia găini- E o boală care sefaee la 
găini în gură. Anume vârful limbii se acopere 
cu o materie tare şi gălbuie în forma unui 
toc. 
Găina îşi sbârleşte penele şi nu mai poată 
să mănânce. 
Lecuirea e uşoară. Se deschide ciocul 
găinii, se trage încet tocul de pe limbă şi dacă 
s'a rănit cumva limba, se unge eu piatră acra 
Mântuiţi-vă sufletele 1 
Aceasta este datorinţa de căpetenie a fiecărui 
creştin. Nimenea nu va putea ajunge Ia scopul 
său adevărat, la ţinta adevărată a vieţi sale, dacă 
nu va face tot ce-i stă în putinţă pentru a-şi 
mântui sufletul. 
Pentru ajungerea acestui scop e foarte bine 
daca cetim cărţi de cuprins religios, cari ne arată 
calea spre pocăinţă. Foarte potrivite pentru a-
ceasta sunt: 
„Cărţile Bunului Creştin11 
scrise de păr. profesor Iuliw Maior, pe înţelesul 
tuturor, întreţesute cu pilde şi asemănări din 
Stânta Scriptură, din scrierile sfinţilor Părinţi şi 
din viaţa de toate zilele. Aceste cărticele* sunt 
menite să fie cetite de toată lumea, dar mai cu 
seamă de plugarul nostru, care este talpa ţării, 
şi care, prin ele, se va alipi tat mai mult de 
Dumnezeu şi de biserică, de aceste isvoare dă­
tătoare de viaţă. 
In *Cărfite Bunului Creştin», veţi afla mân­
gâierea In năcazuri şi neferiei, îmbărbătare în 
lupta grea a vieţii, Întărirea tn desnădejde şi 
Îndrumare bună şi sigură în clipitele de îndoială. 
> Cărţile Bunului Creştin* cuprind câte 64 
psgini şi sunt foarte ieftine, aşa că le poate 
cumpăra şi cel mai sărac om. 
Pană acum au apărut 5 cărticele, şi anume: 
Nr. 1. Despre păcat (nu mai este, dar 
la cerere o voiu tipări a d©ua oră). 
Nr. 2. Fiţi desăvârşiţi, coită g lei. 
Nr. 3. Bolşevicii şi biserica (nu mai 
sunt decât puţine exemplare), preţul 5 Iei. 
Nr. 4 Darul lui Dumnezeu, preţul 6 lei. 
Nr. 3. Adevărata fericire, preţul 6 lei. 
Cereţi-le dela *Librăria Seminarului din 
Blaj*, adăugând şi 50 de bani pentru postă. 
Nici un creştin să au se lase fără de «Căr­
ţile Bunului Creştine! 
Direcţiunea Internatului de fete — Blaj. 
Nr. 22—1926. 
Concurs 'răvâlie de vânzare 
de primire la Internatul Vancean de îeîe. 
Preaveneratul Consistor Arhiepiseopesc cu 
Ordinul Nr. 3406 din 26 Iunie 1926 publică con­
curs de primire pe anul şcolar 1926|7 la Inter­
natul Vancean de fete eu terminul de io Aug. 
ip26, pe lângă următoarele condifiuni: 
1. Taxa pe anul şcolar 1926|7 face 12.500 
lei. Aceasta se va plăti în trei rate şi anume: 
la începutul anului şcolar 4500 lei, 4500 la 1 
Ian. 1927, iar 3500 lei la 1 Apr. 1927. — Pen­
tru cazul, că în decursul anului preţurile s'ar 
urca simţitor faţă de celea curente, Consistorul 
îşi rezervă dreptul de-a impune o suprataxă 
corespunzătoare. 
2. Elevele noui ale Internatului vor mai 
soiri la înscriere o taxă de 200 lei. 
3. Fiecare elevă trebuie să aducă cu sine —• 
fiind altfel refuzată, — la primire următoarele: 
(trei) 3 haine de purtat şi una vânătă de lână, 
"2 şorţuri negre de elot cu mâneci, 2 şorţuri 
• pentru bucătărie, 1 şal de lână, 2 năfrărai, 1 
palton bun de iarnă şi o manta de toamnă şi 
primăvară, 2—3 părechi de încălţăminte bune, 
papuci de odaie, 6 păr. ciorapi, 6 cămeşi de zi, 
4 de noapte, 6 batiste, 3 fuste şi 1 jupan, 4 p. 
pantalonaşi, 4 ştergare de faţă, 4 ştergătoare de 
lighean, 4 şervete şi 2 ştergare pentru bucătărie, 
tacâmuri, 1 lighean, 1 pahar, ulcică de tinichea, 
piepten, perie de haine, de încălţăminte şi de 
dinţi, 1 saltea de paie, 2 cearceafuri de pus pe 
saltea, 1 plapomă şi 2 feţe de plapomă, 2 perini 
şi 4 feţe de perină, 1 ţol şi acoperitoare de pat 
albă de giolgiu 160X^40 cm. Pe toate rufele şi 
hainele să se coase cu arniciu roşu numele 
întreg al elevei. E cu totul interzis orice ar arăta 
înclinare spre lux, bijuterii, haine etc. E obli­
gator pentru fiecare elevă uniformă constatatoare 
din bluză albă matroz şi fustă-vânată plisată. 
4. Părinţii sau tutorii elevelor se vor obliga 
în cererea de primire, că vor împlini exact aceste 
condiţiuni. Pentru cele cari n'au fost anul trecut 
eleve ale Internatului, se va alătura la petiţie şi 
extras de botez şi certificat şcolar., 
5. La cerere se va alătura şi eâte un plic 
timbrat (recomandai) de mărime potrivită, pur­
tând adresa exactă a petiţionarului, pentru a 
se putea da răspuns de urgenţă. 
6. Cererile se adresează Prea Ven. Consistor 
şi se trimit deadreptul la Direcţiunea Internatului. 
,Blaj, la 5 Iulie 1926. 
Direcţiunea Internatului 
Vancean de fete. 
Redactor responsabil IUL IU M A I O R 
In mijlocul comunei Lupşa, (posta şi gara 
în loc, pe ealea ferată ce duce dela Turda 
Ia Abrud), jud. Turda-Arieş se vinde, din 
mână liberă şi din motive familiare, 
o prăvăl ie de manufactură şi co­
loniale, cu întreg aranjamentul. 
Prăvălia are şi licenţă pentru tutttn şi sare. 
In legătură cu prăvălia se vinde şi localul, 
constatator din 4 camere, culină', magazie 
pentru fier şi cereale, 3 pivniţe mari, 
grajduri, şură, curte şi grădină. 
Condiţiile de vânzare se pot afla la 
administraţia gazetei noastre. 
(185) 3 - 3 
M. FRIEDMAN 
Ceasornicar în Blaj 
Are cele mai 
moderne oro-
loage şi giuvae-
ruricale cu cele 
mai scăzute pre­
ţuri de zi. 
REPARĂ 
CEASURI 
AMERICANE 
precum şi orice fel de ceasuri 
şi scule prefioase, în timpul 
cel mai scurt. 
C U M P Ă R A : 
aur, argint, platină, pletrii 
scumpe, dinţi de aur, cu celea 
mai bune preţuri de zi. 
V I f i D E : 
t luvaerurieale, Ceasuri de 
buzunar şi eeaeuri eu pen­
dul, eari se pot plăti în t imp 
de trei (3) luni. 
Atel ier de pantof arie m o d e r n ă 
si or topedică , în curte la 
I O A N BL AG A j N i c o l a e ' B a c i u 
sub conducerea 
DLUI GEORGE GÂDA, 
abso lven t al mai multor cursuri 
de special i ta te în branşa pan to -
fariei, d ip lomat în o r topedie . 
Se execută p rompt şi pe lângă 
garantă o r ice lucru în branşa 
pantofăriei . — Se ga ran tează şi 
pentru cele mai g ingaşe picioare. 
(162) 1 5 - ? 
maestru pantofar - BLAJ . 
A t e l i e r fondat la 1902 şi premiat la e x p o z i ţ i i , , * 
p u i l o r din Gyor
 c u medalie şi 
recunoştinţă în anul 1908. 
I! P ^ g ^ Ş t e tot fclxul de ^ e t e si 
| Pantof: fini si moderni? . f t o ' t 
felul de ghete
 S I ' m p I e £ 
Se cauîă cantor 
Biserica românească unita din n 
judeţul Hunedoara, caută un canto?3< 
Biserica ar dori mai cu seamă i 
văjător începător, care, i a cerer 1 , 1 
putea fi detaşat cu şcoala la Del, 3 r 
A se adresa Ia dl advoca t \ 
Eugen Tă ta r , curatorul bisericii £ 3 
unite din Deva. T „ o r t ^ 
0 garnitura de îmblăiit 
| M o t o r cu benz ina deB*PuTSs> 
[teri, batoză, f i rez si toatei 
ţcelea de lipsă, în stareţ; 
[ b j j n ă ^ e ^ a f l ă ^ e vânyare lai 
2—31(140) 
P a t r u G-abviş 
Str. C-Slăraşilor, în Blaj, 
Publicaliune 
In strada sub promenadă Nr. 169, sg află 
o casă solidă, cu 3 camere, culină, şi 
supra edificate, de vânzare. Informajiuni 
la primăria oraşului de reşedinţă Blaj, 
Urîf5 f l f t r P ^ T P m a r f ă D u n ă , sätet iHxj U ' J î Lb- . t ,
 c e t e z c c u î n „ e f a 
depoz i tu l «le p i e l e a Iui MO A N 
din Blaj, unde se află tot felul de talpă p 
piele pentru încălţăminte şi opinci, mărfii 
digenă şi străină, accesorii pentru pantof»! 
Preţuri scăzute! — Marfă bună! f i 
(111) 12 4 
Oric ine arc ecvn dc vândut ori W 
cumpărat, să publice în „Unirea Poptf 
rului", prin ajutorul căreia s'au făcutfj 
până acum mai multe târguri bune. Preţui 
dc publicare sc află în fruntea gazete^ 
partea dreaptă, şi este mai ieftin (W 
al tuturor gazetelor din ţară. Banii» 
trimit înainte. 
t'. fixtstä i ratotTunlarcaror t 
P. i mult cu ceia! Veritabilului 
ţ> -J rioarâ ăcesru.iaVa apa | 
£ i dacă cerefi în mod explici' r 
% jj'euRasniţa de £ß*ea 
AS1 
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